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Summary 
Recently, in order to build a low-carbon society and a sustainable society, the introduction of energy 
technology aiming at the sophistication of renewable energy technology and the like has attracted attention. 
The purpose of this paper is to explore social factors concerning the process of introducing such energy 
technology. In this paper, we show social factors by comparing the introduction process of energy 
technology in Växjö (Sweden) and Chaozhou (China) 
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